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3 。 北 村 透 谷
明治二十六年、内村と時代を同じくして透谷は「人生に相渉るとは何の謂ぞ」「内部生命論」を「文
学界」に発表した。その中で透谷は「自然」について次のように述べている。



































































かない。中世において存在した神 は、ルネッサンスにおいてその存在が否定されてし まう。ヨーロ ッ
パ の思想史 では近世 にな ると、「神」 のかわり に、「NATURE 」という観念 が表面 に出て くる。






















































































































『改訂版 近代の奈落丿桶谷秀昭 国文社1984 年
「天心 荷風 鑑三丿桶谷秀昭 小沢書店 昭和51年
『北村透谷』桶谷秀昭 ちくま学芸文庫1994 年r
世界の名著丿中央公論社 昭和55年r
西洋哲学物語上・下』デューラント 村松正俊訳 講談社文庫 昭和51年
※萩原朔太郎、宮沢賢治については関連の拙稿をご参照いただきたい。
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ModernizationandtheconsciousnessofNatureintheJapanesemodernLiterature
NaomiTAKAHASHI
JapaneseconsciousnessofNature,attheperiodofMeiji-Modernization(Bun-
meiKaika),wasinfluencedbyChristianitywithwesterncivil-zation.Thecon-
sciousnessinharmonywithNatuer,nourishedhithertobyBuddhismandother
traditionaleasternthoughts,changedtotheself-consciousnessconfrontedwith
“Nntureasaforce" 。TheegocentricawarenessoverwhelmedotherconsciousnesswithagonyinthemodernizationofJapanesesociety
。ThisdissertationintendstocompareUchimuraKanzoandKitamuraTohkoku,JapanophileChristiansatMeijiperiod,withMiyazawaKenji,BuddhistatShouwaperiod,whowaoekedwithaself-sacrificingspirit,whoworkedwithpoorpeasants,andtoshowthedifferenceoftheiraltitudetowardeachreligiousthoughtandNature.
